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MOTTO 
 
Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka (berusaha) mengubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri 
(QS. Ar ra’ad : 11) 
 
Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan 
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan 
keyakinan yang teguh 
(Andrew Jackson) 
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PERSEMBAHAN 
 
Rasya syukur saya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta 
hidayah-Nya dan tidak lupa sholawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW 
 Saya persembahkan karya karya ini kepada orang-orang tersayang:  
Bapak (Samto) dan Ibu (Sutiyem)  
Terimakasih atas segala do’a, nasehat, dukungan, perjuangan dan kesabaran mu 
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Adik saya yang selalu menuruti kemauan saya, penghibur ketika dirumah 
Teman-teman satu angkatan yang telah berjuang bersama untuk meraih cita-cita 
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ABSTRAK 
 
Analisis penelitian ini tentang menganalisis label, harga, kepercayaan 
konsumen terhadap keputusan pembelian online. Studi yang dilakukan pada 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Sampel yang terambil dalam studi tersebut sebanyak 120 responden yang pernah  
melakukan transaksi online. Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. 
Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan maka dapat dijelaskan bahwa label dan 
kepercayaan konsumen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian sedangkan harga berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
  
Kata kunci: label, harga, kepercayaan konsumen, keputusan pembelian 
 
Abstract 
The analysis of this research is about analyzing label, price, consumer's 
trust toward decision of online purchase. Study conducted on Student Faculty of 
Economics and Business University of Muhammadiyah Surakarta. Samples taken 
in the study as many as 120 respondents who had become an online transaction. 
The analysis method used is multiple linear regression analysis, validity test, 
reliability test, and classical assumption test. Based on the results of the analysis 
found it can be explained that the label and consumer confidence have a positive 
and significant influence on purchasing decisions while prices have a negative 
and significant effect on purchasing decisions. 
 
Keywords: labels, prices, consumer confidence, purchasing decisions 
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